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Vígjáték 4  felvonásban. Irta: Moser Gr. Fordította: Follinusz Aurél.
S Z E M É L Y E K :
Marsland, földbirtokos 
Edith, leánya —
Harry, unokaöcscse — 
Macdonald —
Lothair, ennek öcscse 
Webster Éva, Edith barátnője 
Sarah, társalkodónő Marslandnél 
Armadale León —
Wodford Patrick —
Ifj. Szathmáry Á. 









Dickson, Lothair gazdasszonya 
Róbert könyvtárnok 
John, komornjik Marslandnél 
Tripp, hordár —
Knox | —










Történik az első felvonás Londonban, a többi vidéken, Marsland birtokán. Idő: Jelenkor.
3EC © l3Tá.raJk:: Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti­
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I -  Vili. sorig 2 kor. 40fii. VIÍI-tól~-X!II-ig 2 kor. X lII-tól-X V ÍI-ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és !L sorban 1 kor. 20 fi], a többi sorokban 1 kor - Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 6 0  fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
W T Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 !|2 érakor.
Holnap, vasárnap, márczius hó 10-én, két előadás;
délután 3 órakor, félhehrárakkah
A királyfogás
Operette 3 felvonásban.
este 7 */s órakor, bérletezilnetben:
Mária bátyja.
Eredeti népszínmű 3 felv. I r ta : Ifj. Bokor József.
1901, Nyomatott» váró* k ö o y v n y o m — Sri.
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